


















ዪᛶࡸᏊ࡝ࡶᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ NPO㸦3 ᅋయ㸧ࡸᅜ㝿༠ຊ NGO㸦2 ᅋయ㸧ࠊࡲࡓࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ⤌⧊࡜ࡋ࡚⚟ᓥࡢ NPO ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦1 ᅋయ㸧ࠊᅜ㝿༠ຊࡢ NGO ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦1
ᅋయ㸧ࡢ 7 ᅋయ࡛ࠊᨭ᥼άືࡢ⌧≧ࠊάືᨭ᥼ࡸᨻ⟇ᥦゝࡍࡿ㝿ࡢఫẸഃࠊᅜഃࡢㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏሗ࿌࡛ NPO ࡜࠸࠺᫬⚟ᓥ┴ෆእ࡛άືࡍࡿᅜ










2012 ᖺ 11 ᭶⚟ᓥཎⓎ஦ᨾᚋࡢேᶒ≧ἣࢆ஦ᐇㄪᰝࡋࡓࠊᅜ㐃ேᶒ⌮஦఍ࡢ࢔ࢼࣥࢻ࣭ࢢ







                                                  
1 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮㸦2012㸧ࠕ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬





3. NPO࣭NGO ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟  




ձ┴ෆ㑊㞴⪅ࠊ┴እ⿕ᐖ⪅࣭㑊㞴⪅ࢆ⚟ᓥ┴ෆእࡢ NPO࣭NGO ࡀᨭ᥼ 
ղ≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼࡾఫẸࡢព㆑ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
ճࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ NGO ࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
 ۑ࠺ࡘࡃࡋࡲ NPO ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 



























ᅜ㝿༠ຊ NGO ࢭࣥࢱ࣮㸦2014㸧ࠗ JANICࠗᨺᑕ⬟࡜㜚࠺ேࠎ࡜ඹ࡟̿JANIC ⚟ᓥ஦ົ
ᡤάືࡢグ㘓 2011-2014࠘࠘  
ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣛ࢖ࢶ࣭ࢼ࢘⩻ヂࢳ࣮࣒㸦2013㸧ࠗ ᅜ㐃ࠕ೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࠖ≉ูሗ࿌᭩࢔
ࢼࣥࢻ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣮Ặ࣭᪥ᮏ࡬ࡢㄪᰝ㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 15 ᪥࠿ࡽ 26 ᪥㸧࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
ሗ࿌᭩࠘ 
⸨ᒸ⨾ᜨᏊ࣭୰㔝᠇ᚿ⦅㸦2012㸧ࠗ ⚟ᓥ࡜⏕ࡁࡿ̿ᅜ㝿 NGO ࡜ᕷẸ㐠ືࡢ᪂ࡓ࡞ᣮᡓ࠘
᪂ホㄽ 
